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小 暮 智 一
(論.文 題 目)
Onthemotionsandtheatmospericstatesofmous-taches
(ム ス タ ッ シ ュ の 運 動 及 び 大 気 状 態 に つ い て)
(論文 内容 の要 旨)
ム スタ シ ュとい うの はHα 線off-band単色 像 に み られ る太陽 活 動 領域 の
の 中 に あ る非常 に小 さな輝点 であ り、Hα 線輪 廓 をみ ると 中 心 波 長領 域 で
はみ え ないが、 数 且に達 す る長 い翼 部 が輝線 と して存 在 す るの が特 徴 であ
る 。ム ス タシ ュが物理 的 に 如何 な る現 象 であ るか を理 解 す る には、 この 巾
広 い 翼部 の解 釈 が重要 であ る。従 来 の 説明 に よれ ば、 ス タル ク効果 によ っ
てHα 一 輝線 が 拡 るとか、 あ るい は ム ス タ シ ュ大気 には秒 速 数百 肋 に及 ぶ
運 動 が あ る とか い われ て い るが、 定説 が ない の が現 状 で あ る 。
ム ス タ シ_現 象 の研究 が 発展 しな い理 由の1つ は輝 点 のサ イズ が1"程度
あ る いは それ 以 下 で極 め て小 さ く正確 な輝 線 輪廓 の観測 が困 難 な こ とに よ
る 。幸 い近 年飛 騨 天 文台 に ドーム レス太陽 望 遠鏡 が新 設 され、 時 には1"あ
るい は それ 以 下 の微 細構 造 を分解 す る良 好 な観測 条件 が え られ る こ とが あ
る。 申請者 は こ の ドーム レス太陽 望 遠鏡 を用 いて 、 極 め て 質 の 高 い ム ス
タシ_の スペ ク トルを撮 影 し,そ の解 析に も とつ い て ム ス タ シ ュ現 象 に 新
しい 解 釈 を提 供 して い る。
申請 者 に よれ ば ム ス タシ ーHα 一輝 線 輪 廓 は次 の3つ の 成 分 よ りな って
い る。L中 心 波 長 部分 の強 い吸 収,2.中 心 波 長 と翼 部 の 間(AZ=0・5～
む
t.0且)の ガウ ス状 輝線 部,3.翼 部(dλ=LO～3.OA)の 罧 状 輝 線 部,
また各 成 分 の 中心 波 長 に 対 して 青 ・赤 両部 分 の輝 線 強 度 の 比 較 か ら・ この
3つ の成 分 は数km/8ecに及ぶ 青側 へ の ド ップ ラー変 位 を もつ こ とが 判 明
した 。
申 請 者 は 本論 文 に お いて,以 上 の 観 測 を ム ス タシ ュ大 気 に 特 有 な源 泉 関
数 で説 明 した。 即 ち通 常 の太 陽 大 気 で は温 度 ・圧 力 の分 布 は 種 々の 観 測 か
ら くわ し く知 られ て お り,こ の大 気 で 生 じるHα 一線 は,こ の 大 気 モ デ ル
に も とつ く源 泉 関数 を 計算 す る こ とに よ って その輪 廓 を説 明 す る ことが で
きる。 も しム ス タシ ー大 気が,あ る擾 乱 に よ って 通常 の温 度 分 布 ・圧 力 分
布か ら変 位 し,さ らに ム ス タシ ュ大 気 の上 昇 又 は下 降 運 動 を考 慮 して,そ
れ に応 じた 源 泉 関数 を計 算 す れ ば ム ス タ シ ュ大 気 か ら放 射 され るHα 線 輪
廓 が 求 ま る。 申請 者 は観 測 と理 論 の 比 較 か らム ス タ シ ュ大気 内 の温 度 ・圧
力 に ど の程 度 優乱 が あ るか を求 め た の で あ る 。
申 請 者は まつ 標準 太 陽大 気 モ デ ル と して 最 も新 しいVAL-Cの モ デ ル
を用 い た 。 この 大 気に つ い て,4つ の エ ネ ルギ ー 準 位 を もつ 水 素 原 子 モ デ
ルの非 局 所 熱 力 学 平 衡 状態 に お け る輻 射 輸 達 方 程 式 を と き,源 泉 関数 を求
め,通 常 のHα 一線輪 廓 が 充分 再現 で きる こ と を確 めた 。次 い で 申 請 者 は
こ の標 準 大 気 モ デ ルに 種 々の 擾 乱 を 与 へ,こ の 擾 乱 大 気 モ デ ルか ら放 射 さ
れ るHα 一 線 輪廓 を求 め,観 測 と比 較 した 。 その結 果 ム ス タ シ ュ大 気 内で
は彩 層 内の 高 さ400～1200kmの間 の 大 気 層 で温 度 は1500K上昇 し,か つ 密
度 は標 準 大 気 の5倍 で あ る こと.ま た ド ップ ラ ー速 度 に つ い て は,こ の 大
気 が 擾乱 域 に おい て 徐 々に 加速 上 昇 して い る と考 え て 観 測 を よ く説 明 す る















































































・ity・f1.6km/・,theemi・ ・i・nwi・gP・ ・t(△ λ1㌧1.03.Ofi)canbeexp・essed
byapower-lawfunction.SeeFigure2(c〕Foranotherexample,wetakethe
moustacheNo・4,whichhasaveryasy皿metricalemissionprofile.Ascanbeseen
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・M・d・1・t…ph・ …i・ △T… ρ/ρ 。Plan・ ・
:Linesourcefunctions(S)andlinecenteropticaldepths(〒)
oftheLyct.LYBand恥1inesforthemodels〔a)TORO,〔b)TOR5,(c〕
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